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  ﻣﻨﺎﻫﺞ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
  اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺒﺮوك
  أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  -اﻟﺠﺰاﺋﺮ –ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ 
  
 ﻋﻠـﻢ اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞﺑــ  اﻻﻫﺘﻤـﺎم،ﻇﻬـﺮ  ﻧﻈـﺮا ًﻟﻠﺘﻄـﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ واﳌﻌـﺎرف اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ :ﻣﻘﺪﻣﺔ
 وﺗﺴـــﺎﻋﺪ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻣﻨﺎﻫﺠﻬـــﺎ ﰱ ﺗﻮﺟﻴــــﻪ ﻫـــﻲ اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟـــﱵ ﺗﺴـــﻬﻢ،و  اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻹﺳﺘﺸـــﺮاﻓﻴﺔو
،واﻟﺒـﺪاﺋﻞ اﳌﻤﻜﻨـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﲣـﺎذ اﻟﻘـﺮارات ﺑﺸـﺄن  ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
   واﳌﻨﻔﺬ. ،واﳌﺨﻄﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔو ﺗﻌﲔ ﺻﺎﻧﻊ  اﳋﻄﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﲡﻌﻞ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ   -ﻓﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء ﲢﻮﻻت داﺧﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ
،وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓــﺔ ﺿــﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺘﻐــﲑ وﻟﻮﺿــﻊ ﻃــﺮق وﺳــﺒﻞ  ﳝﻜــﻦ اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﳌﻌﺮﻓــﺔ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ
  اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ. 
ﻳﺒـــﲎ ﻋﻠـــﻰ ﻗـــﻴﻢ وﲢﺪﻳـــﺪ اﳌﺘﻐـــﲑات  اﻻﺳﺘﺸـــﺮافﺘﺄﻛﻴـــﺪ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس أن ﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘـــﺔ ﳝﻜـــﻦ اﻟ واﻧﻄﻼﻗـــﺎ
،وﻟﻜـﻦ ذﻟـﻚ ﻻ ﻳﻨﻔـﻲ إﻃﻼﻗـﺎ ﺿـﺮورة اﻟـﺘﻜﻬﻦ  واﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﲟﺜﺎﺑـﺔ اﳌﻌـﺎﱂ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻜـﻞ ﻣـﻦ اﳌﺎﺿـﻲ واﳊﺎﺿـﺮ
 وﺻـﻮر اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑات واﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻏﲑ اﳌﺮﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﱪز ﰲ أي ﳏﻄﺔ ﻣﻦ ﳏﻄﺎت اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺎدم ﻟﺘـﺆﺛﺮ ﰲ اﳌﺸـﺎﻫﺪ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﻘﺼـﺪ ﻣﻨﻬـﺎ ﲢﺪﻳـﺪ ﺗﻔﺎﺻـﻴﻞ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ واﻟﺘﻨﺒـﺆ  اﻻﺳﺘﺸﺮاف،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪوا 
وﲟﻌـﲎ آﺧـﺮ ﻫـﻮ  ﺑـﲔ اﻟﺒـﺪاﺋﻞو ﺗﺮﺷـﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﳌﻔﺎﺿـﻠﺔ  اﻟﺒـﺪاﺋﻞ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻛﺘﺸـﺎفﺑـﻪ ﺑﻘـﺪر ﻣـﺎ ēـﺪف إﱃ 
،واﳌﺨــﺎﻃﺮ اﻟــﱵ ﻗــﺪ ﺗﻮاﺟــﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ  ،واﳊﻴﻠﻮﻟــﺔ دون وﻗــﻮع اﳌﺸــﺎﻛﻞ ﻴــﻪ واﻟﺘﺤــﺬﻳﺮاﻟﻌﻠــﻢ اﻟــﺬي ﻳﻘــﻮم ﲟﻬﻤــﺔ ووﻇﻴﻔــﺔ اﻟﺘﻨﺒ
،واﻟﺼــــﺤﻴﺔ  ،واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ ،واﻟﺴﻴﺎﺳــــﻴﺔاﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ  ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﻣﺴــــﺘﻘﺒًﻼ وذﻟــــﻚ ﻋﻠــــﻰ ﻛﺎﻓــــﺔ اﳌﺴــــﺘﻮﻳﺎت 
ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ي إﱃ ﺗﺮﺷـــﻴﺪ ﰒ ﺗـــﻮﻓﲑ اﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ واﻟﻘـــﺪرات اﻟـــﱵ ﳝﻜـــﻦ أن ﲢـــﺪث ﺗﻐﻴـــﲑا ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺒـــﺪاﺋﻞ ﳑـــﺎ ﻳـــﺆد، واﳍﻨﺪﺳـــﻴﺔ
  وﳜﺪم اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ. اﻟﺘﻘﻨﻴﺎتوēﺪف ﻫﺬا اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ إﱃ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻛﻴـــﻒ ﻳــﺘﻢ اﺳـــﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴـــﺎت اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺘـــﺎﱄ:وﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ذﻟـــﻚ ﻧﻄـــﺮح اﻟﺘﺴـــﺎؤل 
  .اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ؟
  ل اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:وﺳﻨﺠﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼ
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اﻻﺧﺘﻴــﺎر اﳌــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳊﻘــﺎﺋﻖ ووﺿــﻊ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻔــﺮوض ": ﺑﺄﻧــﻪاﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ  ﺟــﻮرج ﺗﻴــﺮيﻋــﺮف أوﻻ: ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ:
  1."اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮر وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻀﺮورēﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺸﻮدة
ﳍـــﺬا  اﻻﺳـــﺘﻌﺪادﻳﺸـــﻤﻞ اﻟﺘﻨﺒـــﺆ ﲟـــﺎ ﺳـــﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴـــﻪ اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻞ ﻣـــﻊ : ﻓﻬـــﻮ ﻳـــﺮى أن اﻟﺘﺨﻄـــﻴﻂ ﻫﻨ ـــﺮي ﻓـــﺎﻳﻮلاﻣـــﺎ 
  2اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ، وأﻧـﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﳌﺒﻜـﺮة أو ﻧﻘﻄـﺔ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ ﰲ أي ":  أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰوﻋﺮﻓﻪ 
اﻣﺞ  وان ﻋﻤﻠﻴﺔ، وأﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻﻫﺪاف وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ واﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻬﺎ، وﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮ 
اﻟﺘﻨﺒـﺆ ﺑﺎﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ،  ﻫﺬﻩ اﻻﻫـﺪاف ﻫـﻲ ﲟﺜﺎﺑـﺔ ﻣﻌـﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴـﺎس اﻻداء اﻟﻔﻌﻠـﻲ. ﻓـﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺼـﺮﻳﻦ اﺳﺎﺳـﻴﲔ:
  3 ." ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻧﺸــﺎط إﻧﺴــﺎﱐ ﻋــﺎم ﳝﺎرﺳــﻪ اﻷﻓــﺮاد واﳉﻤﺎﻋــﺎت ﰲ ﻛــﻞ ﺷــﺌﻮن " وđـــﺬا اﳌﻌــﲎ ﻓــﺎن اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ ﳝﻜــﻦ اﻋﺘﺒــﺎرﻩ 
ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﲢﻀـﲑ وإﻋـﺪاد ذﻫـﲏ ﻟﻠﻨﺸـﺎط "اﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ ﻛﻤﻔﻬـﻮم ﻋـﺎم  "NOTNEB" ﻨﺘـﻮنﺑوﰱ ﻫـﺬا ﻳـﺮى  4"ﺣﻴـﺎēﻢ
 ﰲ ﺖ ُﺒﱠـﺜ َوﻳ ـُ ر ُﺼـﻮﱠ ﺘ َ،ﻳ ـُ ﻫﻮ ﻛـﻞ ﻓﻌـﻞ ﻣﻘﺼـﻮد "أي أن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻓﻘﺎ ﳍـﺬا اﳌﻌﲎ" ﺔﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ أي ﺑﻨﺎء ﺧﺎرﻃﺔ ذﻫﻨﻴ
  .5"اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻞ َﻤ َﻌ ْﻗﺒﻞ أن ﻳ ـُ ﻖ َﻠ َ،أي ﳚﺐ أن ﳜ ُْ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲاﳋﻴﺎل ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ 
إﱃ أن اﳋﻴــﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻫــﻲ اﻟﻘﻨــﺎة اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﰲ إﺣــﺪاث ﺗﻐــﲑات ﰲ اﻟﺘﻮﺟــﻪ  ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂﻛﻤــﺎ ﻳﺸــﲑ 
ﺘﻀـﻤﻦ ﺗ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺨﻄـﻴﻂ وﺿـﻤﻦ ﻫـﺬا اﻻﲡـﺎﻩ ﻳﻌﺘـﱪ اﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻣﺴـﺘﻤﺮة اﻹﳕﺎﺋﻲ
،ﻓﻬـﻮ  ﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ đﺪف ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺧﺎﺻـﺔ ﺧـﻼل ﻓـﱰة ﻣـﺎﻗﺮارات واﺧﺘﻴﺎرات ﺑﲔ أﻫﺪاف ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﰲ اﺳ
أداة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــــﺔ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ ﺗﺴــــﺘﻬﺪف ﲢﺪﻳــــﺪ اﻻﺧﺘﻴــــﺎرات اﻹﺳــــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــــﺔ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ وﲢﺴــــﺐ 
   .6اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ
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  .401 ،ص 5991، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ اﻟﺸﻤﺲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ. ،وأﺧﺮونﺔ، ﺷﺤﺎﺗ ﻟﻴﻠﻰ - 2
  :ﺟﺎﻣﻌـــﺔ اﻟﺰﻗـــﺎزﻳﻖ .ﻣﺼـــﺮ 2،ط ﻳﺮ اﻟﻘـــﺮن اﻟﻮاﺣـــﺪ واﻟﻌﺸـــﺮﻳﻦﺗﺤـــﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤـــﺔ واﻟﺘﺨﻄـــﻴﻂ اﻹﺳـــﺘﺮﺗﻴﺠﻲ ﻣــﺪ، أﲪـــﺪ اﻟﺴـــﻴﺪ ﻣﺼـــﻄﻔﻰ - 3
 . 78، ص 5991
  .92، ص9991دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  ﻻردن:. ا1، طﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ: اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أﺳـﺲ وﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ  ـ 4
  . 62، ص ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢـ  5
 : siraP .stiaf sed evuerpé’l à tnemeppolevéd ud noitacifinalp aL ,tnopuD siuoL- 6
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،وﻻ ﺗـﺘﻢ ﻫـﺬﻩ  ﻟـﻪ اﻻﺳـﺘﻌﺪادﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ان اﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ ﻫـﻮ دراﺳـﺔ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ واﻟﺘﻨﺒـﺆ ﲟـﺎ ﺳـﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴـﻪ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ 
اﻟﺪراﺳـــﺎت و اﻟﺘﻨﺒـــﺆات ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ إﻻ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻘﻨﻴـــﺎت ﻋﻠﻴﻤـــﺔ ﻳﺴﱰﺷـــﺪ đـــﺎ ﺻـــﺎﻧﻊ اﻟﻘـــﺮار وﲤﺜـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺎت 
  أﺟﻞ ﲣﻄﻴﻂ ﺳﻠﻴﻢ وﻓﻌﺎل.  ﻦاﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ آﻟﻴﺎت ﻟﱰﺷﻴﺪ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﻣ
ﺒﻠﻴﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ وإذا ﻛﺎن اﻹﲨﺎع ﺑﲔ اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺣﻮل أوﻟﻮﻳﺎت وﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺤـﺚ ﰲ اﳌﺴـﺘﻘ
  7،ﻓﺈĔﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳚﺐ أن ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ:
اﺳـــﺘﻘﺮار  ناﻟﺘﺤﺪﻳـــﺪ واﻟ ـــﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻘـــﻴﻢ اﻟـــﱵ ﺗﻮﺟـــﻪ اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻣﺜﻞ:ﺗﻔـــﺎدي اﳊـــﺮوب، ﺿـــﻤﺎ -
  اﻟﺒﻴﺌﻲ...إﱁ. ناﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺘﻮاز  ناﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﻀﻤﺎ
  ﺴﺘﻘﺒﻞ .وﺻﻒ واﺳﺘﻜﺸﺎف أﻫﻢ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﳌ -
ﲢﺪﻳـــﺪ اﻟﺒـــﺪاﺋﻞ اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨـــﺔ وﻫـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑﺎﳊﺎﺿـــﺮ وﻟﻜﻨﻬـــﺎ ﻛﺜـــﲑا ﻣـــﺎ ﺗﺄﺧـــﺬ اﻟﻄـــﺎﺑﻊ اﻟﻨﻈـــﺮي  -
  واﳌﺜﺎﱄ.
اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﻜﻨﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﺪوا ﻛﺄﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴـﺎر ﻷﻧـﻪ ﻳﺴـﺘﺠﻴﺐ ﻻﻋﺘﺒـﺎرات اﳌﺼـﻠﺤﺔ  -
  اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺗﺴـﻤﺢ ﻟﻺﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣـﺰﻳﺞ ﻣـﻦ اﻟﺘﻐـﲑات اﻟﻔﺮدﻳـﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴـﺔ ﰲ  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﱰاﲡﻴﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟـﱵ -
  اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ،ﺗﻔﺎدي اﳍﻴﺎﻛﻞ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻔﻀﻞ.
ﻳﺴــﺘﻌﲔ اﳋــﱪاء ﰲ ﳎــﺎل اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﱰﺷــﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴــﺔ  ﺛﺎﻧﻴــﺎ: اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺜﻞ)ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ،ﺗﻘﻨﻴـﺔ دﻟﻔﻲ،ﺗﻘﻨﻴـﺔ اﻟﺘﻨﺒـﺆ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺪاء ﻣﻦ 
(، إﻻ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴـﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت، ، ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺗﻘﻨﻴﺔ اﶈﺎﻛﺎة ،ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺒﺎراة
  ﺗﻘﻨﻴﺔ دﻟﻔﻲ، ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ:
 اﻟﺪراﺳـــﺎتﰲ  اﺳـــﺘﻌﻤﺎﻻﺿـــﻤﻦ إﻃـــﺎر اﻷدوات اﳌﻨﻬﺠﻴـــﺔ اﻷﻛﺜـــﺮ  ﺧﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺔﺗـــﺪ: ﺗﻘﻨﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت -1
ﰲ  ،ﻓـــﺈن ﻫـــﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺔ ﻻ ﲢـــﺪد ﺑﺪﻗـــﺔ ﻣـــﱴ وﻛﻴـــﻒ ﲢـــﺪث ﻇـــﺎﻫﺮة ﻣﻌﻴﻨـــﺔ ،وﻛﻐﲑﻫـــﺎ ﻣـــﻦ اﻷدوات اﳌﻨﻬﺠﻴـــﺔ اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻞ ﻣﺴـﺎر ﻣـﻦ ﻫــﺬﻩ واﳌﺘﻐـﲑات اﳌﺘﺤﻜﻤــﺔ ﰲ ﻛـ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔاﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻈـﻮاﻫﺮ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ، وﻟﻜﻨﻬـﺎ ﲢـﺎول ﲢﺪﻳـﺪ اﳌﺴــﺎرات 
، ﻛﺎﻟﻘﻮل ﻣﺜﻼ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﳓـﻮ اﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ، أو اﻟﺘﻔﻜـﻚ؟. ﻟـﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺴـﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻫـﻮ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ 8اﳌﺴﺎرات
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 8891 ﻋﺸـﺮ، اﻟﻌـﺪد اﻟﺮاﺑـﻊ، ﻣـﺎرس،ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ  اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ،  - 8
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ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ وﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﳊﺎﻟﻴـﺔ،  اﻧﻄﻼﻗﺎ، 9ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ اﳌﺴﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻄﻮر اﻷﺣﺪاث واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ 
ﺎت اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳍـﺬﻩ اﻷﺣــﺪاث واﻟﻈـﻮاﻫﺮ، وﻣــﻦ ﰒ ﳝﻜـﻦ اﻟﻘــﻮل أن اﻟﺴـﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻫــﻮ وﺻـﻮﻻ إﱃ رﺻــﺪ ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌـ
أﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ أﻧـﻮاع  ،01ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻟﻌﺒﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺗﻄﻮر ﻧﺴﻖ ﻣﻌﲔ
  11وأﺻﻨﺎف اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت، ﻓﺘﺠﻤﻊ أﺑﺮز ﻣﺪارس اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع:
ﺳـﻴﻄﺮة اﻟﻮﺿـﻊ اﳊـﺎﱄ ﻋﻠـﻰ ﺗﻄـﻮر  اﺳـﺘﻤﺮاروﻫﻮ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟـﺬي ﻳﻔـﱰض  :ﺗﺠﺎﻫﻲ أو اﻟﺨﻄﻲﻻاﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ا -
ﻧﻮﻋﻴــﺔ وﻧﺴـــﺒﺔ اﳌﺘﻐـــﲑات اﻟـــﱵ ﺗـــﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻮﺿـــﻊ اﻟـــﺮاﻫﻦ  اﺳـــﺘﻤﺮاراﳌﺴـــﺘﻘﺒﻞ، وﻫـــﺬا ﻳﺴـــﺘﻠﺰم اﻟﻈــﺎﻫﺮة ﳏـــﻞ اﻟﺪراﺳـــﺔ ﰲ 
وﺻــﻮرة اﻟﻈــﺎﻫﺮة ﰲ  ﻻﲡــﺎﻩ eriaéniL noitcejorPﻟﻠﻈــﺎﻫﺮة، وﻫﻨــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴــﺔ إﺳــﻘﺎط ﺧﻄــﻲ 
  .اﳊﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻷول اﻟــﺬي ﻳﻨﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ ﻓﺮﺿــﻴﺔ ﺑﻘــﺎء اﻷوﺿــﺎع  ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ :)اﻟﺘﻔــﺎؤﻟﻲ( اﻹﺻــﻼﺣﻲ اﻻﺗﺠــﺎﻩ -
ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﳍــﺎ، ﻓـــﺈن ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﺮﻛـــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪوث ﺗﻐـــﲑات وإﺻــﻼﺣﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺿـــﻌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮة ﻣﻮﺿـــﻮع 
ﺟﺪﻳﺪا ﰲ أﳘﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴـﺔ اﳌﺘﻐـﲑات اﳌﺘﺤﻜﻤـﺔ ﰲ  ﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﲢﺪث ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎاﻟﺪراﺳﺔ، وﻫﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟ
اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﳑـﺎ ﻳﺴـﻤﺢ ﻣـﻦ ﺑﻠـﻮغ اﻷﻫـﺪاف  اﲡـﺎﻩﺗﻄﻮر اﻟﻈﺎﻫﺮة. وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳـﺆدي ﰲ Ĕﺎﻳـﺔ اﳌﻄـﺎف إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ ﲢﺴـﻦ ﰲ 
  ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة.
ﰲ إﻃــﺎر ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪوث  اﻻﻋﺘﻤــﺎدﻳــﺘﻢ  :ﻟﺘﺸــﺎؤﻣﻲ() ا اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺘﺤــﻮﻟﻲ أو اﻟﺮادﻳﻜــﺎﻟﻲ -
ﲢــﻮﻻت رادﻳﻜﺎﻟﻴـــﺔ ﻋﻤﻴﻘــﺔ ﰲ اﶈـــﻴﻂ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ واﳋـــﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻈـــﺎﻫﺮة، وﻫــﻲ اﳌﺘﻐـــﲑات اﻟــﱵ ﲢـــﺪث ﲤﺰﻗــﺎ أو ﻗﻄﻴﻌـــﺔ ﻣـــﻊ 
ﻋﻠـﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻈـﺎﻫﺮة، وﻳﻘـﻮم ﻫـﺬا اﻟﺴـﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻄـﻮرات واﻟﻘﻔـﺰات اﻟﻔﺠﺎﺋﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗﻄـﺮأ  واﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﺴﺎرات
ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﲢـﺪث ﻓﺈĔـﺎ ﺗﻐـﲑ اﳌﺴـﺎر  ،ﻟﻜﻨﻬـﺎ اﻻﺣﺘﻤـﺎلاﳌﺘﻐـﲑات ﻗﻠﻴﻠـﺔ  اﻻﻋﺘﺒـﺎرﺑﻴﺌﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌـﲔ 
  اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ﺗﻐﲑا ﺟﺬرﻳﺎ.
  ﻓـﺈن-:إذا  اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻜـﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت  ﻳﻮر اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎوﺗﻘﻮم اﻟﻔﻜﺮة 
ﻌـــــﲎ إذا ﺣـــــﺪث)س( ﻓـــــﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠـــــﺔ ﺳـــــﺘﻜﻮن)ص(، أﻣـــــﺎ إذا ﺣـــــﺪث )أ( ﻓـــــﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠـــــﺔ ﺳـــــﺘﻜﻮن ، ﲟ(nehT-fI)
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وﺗـﺘﻢ  اﺣﺘﻤـﺎلواﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺎ ﺳﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ  اﻻﺣﺘﻤﺎﻻتﻛﻞ   اﺳﺘﻌﺮاضوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ  21...إﱁ.)ب(
  31ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ وﻓﻖ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  واﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ đﺎ. ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮة، ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ، وﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت -
ﺮﺣﻠـــﺔ ﰲ اﳌ ﺻـــﺪﻫﺎر ﲢﺪﻳـــﺪ ﳐﺘﻠـــﻒ ﻣﺴـــﺎرات ﺗﻄـــﻮر اﻟﻈـــﺎﻫﺮة وذﻟـــﻚ ﺑﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﳌﻌﻄﻴـــﺎت واﳊﻘـــﺎﺋﻖ اﻟـــﱵ ﰎ  -
، وﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠـﺔ ﲢـﺪد اﳌﺘﻐـﲑات اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ اﳌـﺆﺛﺮة ﰲ ﺗﻄـﻮر اﻟﻈـﺎﻫﺮة وﺗﺮﺗـﺐ وﻓﻘـﺎ ﻷﳘﻴﺘﻬـﺎ إﱃ ﻣﺘﻐـﲑات رﺋﻴﺴـﻴﺔ اﻷوﱃ
أو ﻓﺠﺎﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﻗـﺪ ﻳﺘﻮﻗـﻒ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔﻇﻬﻮر ﻣﺘﻐﲑات  اﺣﺘﻤﺎل اﻻﻋﺘﺒﺎرﳚﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ  وﻣﺘﻐﲑات ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻫﻨﺎ
ﺧﻄـﻲ،  اﲡـﺎﻩﻣﺴـﺎر ﺗﻄـﻮر اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﰲ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ) اﲡﺎﻩ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ  ﻣﺴﺎر ﺗﻄﻮر اﻟﻈﺎﻫﺮة
  .ﲢﻮﱄ أو رادﻳﻜﺎﱄ( اﲡﺎﻩإﺻﻼﺣﻲ،  اﲡﺎﻩ
إﱃ ﻗﺎﻋـﺪة  اﺳـﺘﻨﺎداﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﳌﻔﱰض أĔﺎ ﺳﺘﱰﺗﺐ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣـﻦ اﳋﻄـﻮات ا اﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت: وﺗﻌﲏ  -
،ﺣﻴﺚ أن ﻛﻞ ﺗﺪاع ﺳﻴﱰك أﺛﺎرﻩ ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑﻩ وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ  رﺑﻂ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾﻛﺬﻟﻚ   41ﻓﺈن. –إذا 
  51ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إدراك ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻛﻤﻮﺿـﻮع اﻟﺪراﺳـﺔ  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮﻘﺪم اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺎﱄ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ذﻟﻚ ﻧوﻟﺘﻮﺿﻴﺢ 
 اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ اﻻﺳـﺘﻘﺮارﺳـﻮق اﻟﻌﻤـﻞ  ﻣـﺪﺧﻼتاﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أﺳـﻌﺎر اﻟﺒـﱰول، اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﺴـﻜﺎﱐ،  أووﻧﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑات 
  .ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار، اﻟﺪاﺧﻠﻲ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺘﻨﺒـﺄ ﺣـﻮل اﻟﺰﻳـﺎدة اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ،  .اﻻﺳﺘﺸﺮافﻛﺴﻨﺔ   0302 وﺳﻨﺔ اﻷﺳﺎس،ﻛﺴﻨﺔ   2102ﻧﻀﻊ ﺳﻨﺔ 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، اﻟﻨﻤﻮ  اﺳﺘﻘﺮارأﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت، ﻣﻌﺪل 
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻻﲡﺎﻫﺎتس وﻣﻦ ﰒ ﻧﺼﻴﻎ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎ
ﺑﻘـﺎء  اﺳـﺘﻤﺮارﻮ اﻟـﺬي ﻳﻔـﱰض وﻫـﻮ اﻟﺴـﻴﻨﺎرﻳ ﺗﺠﺎﻫﻲ أو اﻟﺨﻄﻲ )ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ(:اﻹاﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ   -
اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺑﻘﺎء أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺛﺎﺑﺘﺔ، اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤـﻮ 
،ﺣﻴــﺚ ﻧﻼﺣــﻆ  ﺗﺒﻘــﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي،ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻨﻤــﻮ  ﰲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ واﺳــﺘﻘﺮارداﺧﻠــﻲ،  اﺳــﺘﻘﺮاراﻟﺴــﻜﺎﱐ، 
اﻟـﺪوﱄ ﻳـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻌﺎر اﻟـﻨﻔﻂ اﻟـﱵ ﺑـﺪورﻫﺎ ﺗـﺆﺛﺮ  اﻻﺳـﺘﻘﺮارﺘﻐـﲑ ﻋﻠـﻰ اﻷﺧـﺮ، ﻓﻤﺘﻐـﲑ ﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ وﺗـﺪاﻋﻴﺎت ﻛـﻞ ﻣ
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ﲨﻴـﻊ  ﻣﺮاﻋـﺎةﻋﻠﻴﻪ  ﺑﺪ ﻓﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔﻠاﻟﺪاﺧ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻋﻠﻰ 
   .اﻟﻈﺮوف وﺗﺪاﻋﻴﺎت اﳌﺘﻐﲑات
ﺣﺪوث ﺗﻐﲑات وإﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻈـﺎﻫﺮة  ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﻲ: اﻻﺗﺠﺎﻩ -
ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ   ﺔأﺳــﻌﺎر اﶈﺮوﻗــﺎت ﰲ اﻟﺴــﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ، ﻓــﺈن ذﻟــﻚ ﻳــﻮﻓﺮ ﻣــﻮارد ﻣﺎﻟﻴــ ارﺗﻔﻌــﺖﻓــﺈذا  ،ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺪراﺳــﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ  اﻻﺳـﺘﻘﺮارإﻃﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘـﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻـﺐ اﻟﺸـﻐﻞ واﻟﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ، وﳛـﺎﻓﻆ ﻋﻠـﻰ 
  .اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﰲ إﻃــﺎر ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪوث  اﻻﻋﺘﻤــﺎدﻳــﺘﻢ  اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺘﺤــﻮﻟﻲ أو اﻟﺮادﻳﻜــﺎﻟﻲ ) اﻟﺘﺸــﺎؤﻣﻲ(: -
دوﻻر  03ﲢــﻮﻻت رادﻳﻜﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻤﻴﻘــﺔ ﰲ اﶈــﻴﻂ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ واﳋــﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮة، ﻓــﺈذا إﳔﻔﻀــﺖ أﺳــﻌﺎر اﶈﺮوﻗــﺎت دون 
  ﺎﻟﺔ.،ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﻳﺎدة اﻟﺒﻄاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﻧﻘﺺ 
وﻫﻨـﺎ ﳚـﺪ ﺻـﺎﻧﻊ اﻟﻘـﺮار ﻧﻔﺴـﻪ ﻋـﺎﺟﺰا ﻋـﻦ ﺗـﻮﻓﲑ اﻟﺴـﻜﺎﱐ،  اﻛﺘﻈـﺎظﻋـﺪم اﻟـﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﳕـﻮ اﻟﺴـﻜﺎﱐ ﻳـﺆدي إﱃ 
  اﻟﺪوﻟﺔ. اﺳﺘﻘﺮاروﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم  اﻟﺴﻴﺎﺳﻲﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻧﻘﺺ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻣاﳌﻮارد اﻟﻼز 
  61ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت:وﺗﺒﺮز أﻫﻤﻴﺔ 
ﻣﺴـــﺎر ﻣﻌـــﲔ ﻣـــﻦ ﻣﺴـــﺎرات ﺗﻄـــﻮر  اﺧﺘﻴ ـــﺎرﻴﻌـــﺔ اﳌﺸـــﺎﻛﻞ واﻟﻨﺘـــﺎﺋﺞ اﻟـــﱵ ﺗﱰﺗـــﺐ ﻋـــﻦ ﺗﻨﺒﻴـــﻪ ﺻـــﺎﻧﻊ اﻟﻘـــﺮار ﺑﻄﺒ -
 ،ﳑـﺎ ﻳﺴـﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ إﺻـﻼح أو ﺗﻜﻴﻴـﻒ اﻟﻘـﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ أو ﺣـﱴ اﻟﱰاﺟـﻊ ﻋﻨﻬـﺎ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا اﻷﺣـﺪاث واﻟﻈـﻮاﻫﺮ
  ﲔ.اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺣﺪوث ﻣﺴﺎر ﻣﻌ اﻵﺛﺎر،ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ  اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ اﻗﺘﻀﺖ
  ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ. ارﺗﺒﺎﻃﻪوﻓﻚ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أو اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ، ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ إﱃ ﺗﻌﺒﺌﺔ  -
ﻟﻜـﻲ ﻳـﺘﻢ ﲢﺪﻳـﺪ   إن ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴـﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﲢﺘـﺎج ﺑﺸـﻜﻞ أﺳﺎﺳـﻲ إﱃ ﻛـﻢ ﻛـﺎف ﻣـﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻋـﻦ اﻟﻈـﺎﻫﺮة
 ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت.
اﻟـﺬي   (ihpleD) ﻧﺴـﺒﺔ إﱃ ﻣﻌﺒـﺪ ﻳﻮﻧـﺎﱐ ﻗـﺪﱘ ﻫـﻮ ﻣﻌﺒـﺪ دﻟﻔـﻲ اﻻﺳـﻢاﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ đـﺬا  ﺬﻩﲰﻴـﺖ ﻫـ ﺗﻘﻨﻴـﺔ دﻟﻔـﻲ: -2
ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺑﻜﺜـﺮة  اﺳـﺘﻌﻤﻠﺖوﻟﻘـﺪ  اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ اﺳﺘﺸـﺮافﻛﺎن اﻟﻜﻬﺎن ورﺟﺎل اﻟـﺪﻳﻦ واﻟﻌﺮاﻓـﻮن ﳝﺎرﺳـﻮن ﻓﻴـﻪ ﳏـﺎوﻟﺘﻬﻢ 
ﻗـــﻮة وﺗﻄـــﻮر وﺳـــﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬـــﺎ  اﻻﻋﺘﺒـــﺎراتوذﻟـــﻚ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ  71ﻟﻠﺪراﺳـــﺎت اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـــﺔﻣـــﻦ ﻃـــﺮف اﳌﺪرﺳـــﺔ 
ﻋﻠـﻰ أﻛـﱪ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﳌﺨﺘﺼـﲔ ﰲ ﳐﺘﻠـﻒ ﻣﺮاﻛـﺰ اﻟﺒﺤـﺚ واﳉﺎﻣﻌـﺎت  اﻻﻋﺘﻤـﺎدﳑـﺎ ﻳﺴـﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ اﻻﺗﺼـﺎل
وﻳﺴــﻌﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﻮن ﻣــﻦ ، اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ، ﰒ ﺗــﻮﻓﺮ اﻟﻌــﺪد اﻟﻜــﺎﰲ ﻣــﻦ اﳋــﱪاء واﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠــﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ
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اﳌﺘﺒﺎﻳﻨــﺔ ﺣــﻮل ﻣﻮﺿــﻮع  اﻵراءواﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت ﻣــﻦ  اﻻﺣﺘﻤــﺎﻻتﺪﻳــﺪ أﻗــﻮى وﲢ اﺳــﺘﺨﺮاجﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ إﱃ  اﺳــﺘﻌﻤﺎلﺧــﻼل 
  81ﻣﻌﲔ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ.
إﱃ اﺳـﺘﺨﺮاج أﻗـﻮى اﻟﺘﻮﻗﻌـﺎت اﳌﺘﻀـﺎرﺑﺔ ﺣـﻮل ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎ ،وﺗﺒﻴـﺎن ﻛﺎﻓـﺔ  ﻫﻠﻤـﺮو ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﻨﻴﺔ دﻟﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﻳـﺮى 
ﺗﻘﻨﻴﺔ دﻟﻔﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺈﺳـﺘﺨﺪام  ،وﻧﺮى أن ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ ﰲ91اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
:دوﻻب اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ  ،ﻣﺜــﻞ ﺗﻘﻨﻴــﺎت ﻣﺴــﺎﻋﺪة ﺗﻀــﺒﻂ ﺑﻌــﺾ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬــﺎ أو ﺗﺴــﻬﻞ اﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ أﺑﻌــﺎد اﻟﻈــﺎﻫﺮة اﻟــﱵ ﻧﺪرﺳــﻬﺎ
  اﻟﺘﻔﺘﻴﺖ.ﺗﻘﻨﻴﺔ ،
 reteP(  ﺑﻴﺘ ــﺮ واﺟﺸــﺎلاﻟــﱵ وﺿــﻌﻬﺎ  )leehW erutuF(ﺗﻘﻨﻴــﺔ دوﻻب اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ وﺗــﺪرس
ﻣﻦ   اﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮةﻟﻈﻮاﻫﺮ ﰲ ﺗﺪاﻋﻴﺎēﺎ ﻣﻦ ﺟﻮ ا )llahcsagaW
،وﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ ﻧﺘﺒـﻊ  ،ﰒ ﻧﻘـﻮم ﺑـﺬﻛﺮ ﻛـﻞ اﻷﺛـﺎر اﳌﺒﺎﺷـﺮة اﳌﱰﺗﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﺧـﻼل وﺿـﻊ واﻗﻌـﺔ ﻣـﺎ ﻛﻤﺮﻛـﺰ ﻟﻠﺪراﺳـﺔ
   .02اﻟﺪوﻻب،وﻫﻜﺬا ﻧﺴﺘﻤﺮ ﰲ دﺣﺮﺟﺔ  اﻷﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻷوﱃ
   12ﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:وﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟ
،وﻳﻔﻀــﻞ أن ﻳﻜــﻮن اﳊــﺪث  ﻧﻘــﻮم ﺑﺮﺳــﻢ داﺋــﺮة أوﱃ ﻧﻀــﻊ ﺑــﺪاﺧﻠﻬﺎ اﳊــﺪث اﳌﺮﻛــﺰي اﻟــﺬي ﻧﺮﻳــﺪ دراﺳــﺘﻪ - 1
 ﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة اﺳﻢ اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ.ﻠﻣﺼﺎﻏﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة أو ﲨﻠﺔ ﳐﺘﺼﺮة ﺟﺪا وﻧﻄ
وﻳﺘﺤﺪد ﻋﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﺪواﺋﺮ ﺑﻌﺪد اﻻﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ، ﻧﻘﻮم ﺑﺮﺳﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ ﺣﻮل اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ - 2
،ﻓﺈذا رأﻳﻨﺎ أن ﻟﻠﺤﺪث ﲬﺴﺔ أﺛﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﺮﺳﻢ ﲬﺲ دواﺋـﺮ ﻳﺘﺼـﻞ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻟـﺪاﺋﺮة اﳌﺮﻛﺰﻳـﺔ ﲞـﻂ  ﻧﺘﺼﻮرﻫﺎ ﻟﻠﺤﺪث
 ،وﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺮﺗﺐ ﻫﻲ اﻻﺧﺮى ﻧﺘﺎﺋﺞ. ،ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺤﺪث ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺪورﻫﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ đﺎ ﻗﺼﲑ
ﳍﺎ دوﻻب اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻨﺮى ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪواﺋﺮ ﲤﺜـﻞ اﻷﺛـﺮ اﳌﺒﺎﺷـﺮ و  واﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎﻟﻮ أﺧﺬﻧﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﻓﻤﺜﻼ
 اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ ﻏـﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ااﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻗـﺪ ﻳـﺆدي إﱃ زﻳـﺎدة اﻟﺘﻄـﻮر اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺗﺒـﺪو  ارﺗﻔـﺎع،ﻓﻠـﻮ ﻗﻠﻨـﺎ ﻣـﺜﻼ إن  ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻈـﺎﻫﺮة
  ،وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﱄ: ﺘﻴﺠﺔ،وﻟﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻨ
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 دوﻻب اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ: ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻨﻈﺎم واﺟﺸﺎل
ﺗـﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻈـﺎﻫﺮة اﻟـﱵ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮĔـﺎ  إدراكإن اﺳﺘﺨﺪام اﳋﱪاء ﺗﻘﻨﻴﺔ دوﻻب اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻴﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻗـﺪرēﻢ ﻋﻠـﻰ 
ﻈـﻮاﻫﺮ اﻻﺧـﺮى اﻟـﱵ ﻳﺪرﺳـﻬﺎ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﺗﺸﺎﺑﻜﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ اﺧﺮى)اﳌﺒﺎﺷـﺮة واﻟﻐـﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮة( ﻣـﻊ اﻟ
  اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ.
ﻟﻮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺣﺪوث ﺛﻮرة ﰲ ﺑﻠﺪ  )ytilibasopmoceD(ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺖ  ﻣﺜﺎل ﻋﻦ و  
ﰒ ﻧﻌــﻮد ﺗﺎرﳜﻴــﺎ إﱃ اﻟﺜــﻮرات وﻧﻘــﻮم  ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻻﺳــﺒﺎب اﻟــﱵ ﺗــﺆدي ﻟﻠﺜــﻮرةﻧﻴﻜﻠﺴــﻮن ،ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﺒــﺪأ ﺣﺴــﺐ ﳕــﻮذج  ﻣﻌــﲔ
% ﻣـﻦ اﻟﺜـﻮرات ﻓـﺈن ذﻟـﻚ ﻳﻌـﲏ أﻧـﻪ ﺳﻴﺴـﺎﻫﻢ 06ا وﺟـﺪﻧﺎ اﻟﻌﺎﻣـﻞ )س(، ﻣﻮﺟـﻮد ﰲ ،ﻓـﺈذ ﺑﺘﻌﺪاد اﻻﺳﺒﺎب ﻟﻜﻞ ﺛﻮرة
%  ﰲ ﺣـــﺪوث اﻟﺜـــﻮرة، وﻟﻜـــﻦ ﻟـــﻮ وﺟـــﺪﻧﺎ إﱃ ﺟﺎﻧـــﺐ اﻟﻌﺎﻣـــﻞ س ﻋـــﺎﻣﻼ أﺧـــﺮ ﻫـــﻮ )ص( ﻣﻮﺟـــﻮد ﺑﻨﺴـــﺒﺔ 06ﺑﻨﺴـــﺒﺔ 
إﱃ  اﻻﺣﺘﻤــﺎل،ﻓــﺈن ذﻟــﻚ ﻳﺮﻓــﻊ ﻧﺴــﺒﺔ  % ، ﰒ ﻻﺣﻈﻨــﺎ ﰲ اﻟﻈــﺎﻫﺮة اﻟــﱵ ﻧﺪرﺳــﻬﺎ أن اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ س، ص ﻣﻮﺟــﻮدان04
ذﻟــﻚ ﻳﻌــﲏ أن ﺗﻘﻨﻴــﺔ   22ﻋــﺪم اﻟــﱰاﺑﻂ ﺑــﲔ اﳌﺘﻐــﲑﻳﻦ )أي إﺣــﺪاﳘﺎ (. اﻻﻋﺘﺒــﺎر% ﺷــﺮﻳﻄﺔ اﻻﺧــﺬ ﰲ 06ﻣــﻦ  أﻛﺜــﺮ
  اﻟﺘﻔﺘﻴﺖ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ دﻟﻔﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﳏﺪودة وﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﳊﺪث ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﲑ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻳﺆدي ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل.  -
  .زﻳﺎدة ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻌﲔ ﻷﳘﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑ اﺧﺮ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳘﻴﺘﻪﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ  -
                                                 
 . ﳎﻠـﺔ دراﺳـﺎت ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺗﻄـﻮﻳﺮ اﺳـﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴـﺔ دﻟﻔـﻲ ﻟﻠﺪراﺳـﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔﻋﺒـﺪ اﳊـﻲ،  وﻟﻴـﺪ - 22
 .24، ص 6991ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،اﻟﻌﺪد اﻻول، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﻴﻮط
إرتفاع 
 البطالة
 عدم
الإستقرار 
 السياسي
إندلاع 
 الثورات
الفقر، البحث 
عن مناصب 
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   32 ،ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﰐ: ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  ﺗﻘﻨﻴﺔ دﻟﻔﻲﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻣﺎ 
 .ﲢﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ -
،وﻳﻮﻛــﻞ ﻟﻜــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ  ﳔﺒــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺨﺘﺼــﲔ ﰲ ﻛــﻞ ﻗﻄــﺎع ﳑــﺎ ﺣــﺪدﻧﺎﻩ ﰲ اﳋﻄــﻮة اﻷوﱃ اﺧﺘﻴــﺎراﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ  -
 ،وﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﻫﺆﻻء ﻣﻌﺮﻓﺔ ودراﻳﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿـﻮعاﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ داﺋﺮة 
،واﳌﺴـﻠﻤﺎت واﻟﻔﺮﺿـﻴﺎت وﺣـﱴ اﻟﺒﺤـﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻟـﱵ  ،ﻓﻔـﻲ اﳉﺎﻧـﺐ اﻟﻨﻈـﺮي ﻳﻘﺘﻀـﻲ اﻷﻣـﺮ اﻹﳌـﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ
،ﻓﻴﻘﺘﻀـــﻲ اﻷﻣـــﺮ ﺗـــﻮﻓﺮﻫﻢ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻴﺎﻧـــﺎت  ،أﻣـــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧـــﺐ اﻟﻌﻤﻠـــﻲ ﳝﻜـــﻦ أن ﺗﻔﺴـــﺮ دﻳﻨﺎﻣﻜﻴـــﺔ اﻟﺘﻄـــﻮر ﻟﻠﻈـــﺎﻫﺮة
  واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ.
  .،اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻮر( ،اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺐ،اﻟﻘﺮﻳ ) اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﺳﺘﺸﺮاﻓﻬﺎاﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﳌﺮاد  -
 وﺑﺎﻻﺣﺘﻤـﺎﻻتﲢﺘﻮي ﻋﻠـﻰ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻷﺳـﺌﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿـﻮع اﳌﺨﺘـﺎر  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ  -
اﻟـﱵ ﺗﻜﻤـﻦ وراء  وﲢﺪﻳـﺪ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻈـﻮاﻫﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻄﻮرﻩ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وأﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب
  .اﺣﺘﻤﺎلﺣﺪوث ﻛﻞ 
،ﰒ ﺣﺴــــﺎب  ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻷﺧـــﺮى اﻵﺧـــﺮﻳﻦإﱃ إﺟﺎﺑــــﺎت اﳋـــﱪاء  اﺳـــﺘﻨﺎداﻴـــﻒ اﻟﻨﺘـــﺎﺋﺞ ﻟﻜـــﻞ ﺧﺒـــﲑ ﺗﻜﻴ -
وﻗـﺪ ﺳـﻬﻞ اﳊﺎﺳـﺐ إﳒـﺎز اﻟﻌﻤـﻞ ﻣـﻦ  42،وﻫـﻲ اﻟـﱵ ﲤﺜـﻞ أﻗـﻮى اﻟﺘﻮﻗﻌـﺎت، اﻟﻨﺴـﺒﺔ اﻟﻮﺳـﻴﻄﺔ ﻣﻨﻬـﺎ واﺳـﺘﺨﺮاجاﻷﺟﻮﺑـﺔ 
ﺎﺳــﺐ ﻣﺮﻛــﺰي ﻳﻘــﻮم ﺑــﺈﺟﺮاء ،ﺣﻴــﺚ ﻳــﺘﻢ إﻓــﺮاز أراء اﳋــﱪاء ﰲ اﳊﺎﺳــﺐ اﻟــﺬي ﻳﻜــﻮن ﻣﺘﺼــﻼ ﺑﺎﳊ ﺧــﻼل ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ
ﻣــــﺆﲤﺮ  ﺑﺎﺳــــﻢﻋــــﺮف ﰲ ﺑﻌــــﺾ اﻟﻜﺘﺎﺑــــﺎت  وﻫــــﻮ ﻣــــﺎ ىاﻟﺘﻔﺎﻋــــﻞ ﺑــــﲔ اﻟﻨﺘــــﺎﺋﺞ اﶈﺼــــﻠﺔ ﻣــــﻦ ﻛــــﻞ ﺣﺎﺳــــﺐ ﻋﻠــــﻰ ﺣــــﺪ
 retupmoC(، ﻏـﲑ أن ﺑﻌـﺾ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﻳﺴـﺘﺨﺪم ﺗﻌﺒـﲑ ﻣـﺆﲤﺮ اﳊﺎﺳـﺐ )ecneréfnoC ihpleDدﻟﻔـﻲ)
  .52(ecneréfnoC
ﳔﻄـــﻂ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻞ ﻓﻠــﻮ أردﻧـــﺎ أن  وﻟﻜــﻲ ﻧﻮﺿـــﺢ ﺑﺸـــﻜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘـــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺔ ﺳـــﻨﺄﺧﺬ اﳌﺜـــﺎل اﻟﺘـــﺎﱄ:
 اﳌﺘﻐــﲑوﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ ﲢﺪﻳــﺪ  .1102إﱃ اﻟﻔــﱰة اﻷﺳــﺎس  اﺳــﺘﻨﺎدا، 5202ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﻌــﺮﰊ ﰲ ﻋــﺎم  وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ
  :اﻟﺘﺎﱄ
 اﻷوﺿﺎع اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ. -أ
 .اﶈﺮوﻗﺎتأﺳﻌﺎر  -ب
 ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻨﻤﻮ  -ج
                                                 
 .9،ص4002ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹدارة،: . اﻟﺮﻳﺎضأﺳﻠﻮب دﻟﻔﻲ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺑﺤﻮث اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتأﲪﺪ ﺑﺪر، - 32
  .57 ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ، ﺔﻴاﻟﺴﻴﺎﺳ اﻟﻌﻠﻮمﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ااﻟﺪر  ﻣﺪﺧﻞ إﱃوﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻲ، - 42
 .722، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺎﻣﺮ ﺧﻀﲑ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ - 52
 01
 
 .ﻟﻌﻤﻞ )ﳐﺮﺟﺎت اﳉﺎﻣﻌﺎت، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ، اﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ(ﺳﻮق ا ﻣﺪﺧﻼت -د
 اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻻﺳﺘﻘﺮار -ه 
 اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ. -و
ﳌـﺪى ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﳋﺒـﲑ ﺑﻜـﻞ ﻗﻄـﺎع، أي أن ﻳﺮﺗـﺐ  ﺎاﻟـﺬﻛﺮ ﻃﺒﻘـﺣﻴـﺚ ﻧﻘـﻮم ﺑﱰﺗﻴـﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻟﺴـﺘﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ  - أ
اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت، ﲝﻴـــﺚ ﻳﻀـــﻊ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟـــﺬي ﻳﻌـــﺮف  ﻓﻴـــﻪ أﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ اﳋﺒـــﲑ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت ﺣﺴـــﺐ ﻣﻘﺪرﺗـــﻪ 
، اﻟـــﺬي ﻳﻔـــﱰض أن اﳋﺒـــﲑ 60اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻷﺧـــﺮى ﰲ اﻟﺒﺪاﻳـــﺔ ﰒ اﻟــﺬي ﻳﻠﻴـــﻪ ﰲ درﺟـــﺔ اﳌﻌﺮﻓــﺔ وﻫﻜـــﺬا ﺣـــﱴ اﻟﻘﻄــﺎع 
 ﳏﺪود اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :اﻟﺘﺎﱄﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﻤﺎ  -ب
اﻟﺘﻄﻮر 
  اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات   ﻟﺴﻨﺔا
ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ 
 إﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﻜﻞ
  ﺧﺒﻴﺮ
ﻟﻤﺎذا ﺳﻴﺤﺪث 
  اﻟﺘﻄﻮر ﻣﺒﻜﺮا
ﻟﻤﺎذا ﺳﻴﺤﺪث 
  اﻟﺘﻄﻮر ﻣﺘﺄﺧﺮا
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺳﻴﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟﺘﻄﻮر ﺑﺈﺣﺘﻤﺎل 
  %09
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         ب
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         ه
         و
  اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻀﻢ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
، أي اﺧﱰﻧﺎﻫــﺎ، ﻟﻜــﻞ ﻗﻄــﺎع ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻟﺴــﺘﺔ اﻟــﱵ اﻟﺘﻄــﻮر اﶈﺘﻤــﻞ: ﺣﻴــﺚ ﻧﻀــﻊ اﻟﺘﻄــﻮر اﶈﺘﻤــﻞ ﺧﺎﻧــﺔ -
  .ﻧﻀﻊ ﺗﻄﻮرا ﳏﺘﻤﻼ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ وﻟﻘﺪ ﻋﱪت ﻋﻨﻬﻢ )أ، ب، ج،...(
 أﻣــﺎ اﳋﺎﻧــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﻓﻬــﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻟﺴـــﻨﺔ اﻟــﱵ ﻳﻌﺘﻘــﺪ اﳋﺒـــﲑ ﺑــﺄن اﻟﺘﻄــﻮر اﶈﺘﻤـــﻞ اﳌﺸــﺎر ﻟــﻪ ﰲ اﳋﺎﻧـــﺔ اﻷوﱃ -
  ﺳﻴﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ.
ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات ﳏﺘﻤﻠــﺔ ﻟﻮﻗــﻮع اﻟﺘﻄــﻮر، ﻛــﺄن ﻳﻘــﻮل ﻟﻨــﺎ ﺑــﺄن  اﳋﺎﻧــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ: ﺗﺘﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ اﳋــﱪاء ﲨﻴﻌــﺎ إﻋﻄــﺎء -
  .0202أو 4102أو 3102ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﺜﻼ ﺳﻨﺔ 007اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﺳﻴﺼﻞ إﱃ 
ﻨﺔ، ﻛـﺄن ﳒـﺪ أﻗـﺮب ﺗﻮﻗـﻊ ﻛـﺎن ﻋـﺎم ﻩ اﻟﺴﻨﻮات ﳓﺪد أﻗـﺮب ﺳـﻨﺔ وردت ﰲ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮات وأﺑﻌـﺪ ﺳـﺬوﻣﻦ ﺧﻼل ﻫ
  .0202، وأﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﺎن 3102
وﰲ ﻫـﺬا اﳉﺎﻧـﺐ ﻧﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ اﳋﺒـﲑ أن ﳛـﺪد ﻟﻨـﺎ اﻷﺳـﺒﺎب اﻟـﱵ إن وﺟـﺪت  اﳋﺎﻧﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: اﳊـﺪوث اﳌﺒﻜـﺮ: -
  ة.ﻣﺒﻜﺮ ﳛﺪث ﰲ ﻓﱰة ﻗﺪ ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮر 
أن ﻫـﺬﻩ ﺗـﺪور ﺣـﻮل اﻷﺳـﺒﺎب اﻟـﱵ وﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﻮارد ﰲ اﳋﺎﻧـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻣـﻊ ﻓـﺎرق  اﳋﺎﻧﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ: -
  إن وﺟﺪت ﻗﺪ ﺗﺆﺧﺮ وﻗﻮع اﻟﺘﻄﻮر.
اﳋﺎﻧـﺔ اﻟﺴﺎدﺳـﺔ: ﻧﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﺧﺒـﲑ أن ﳛـﺪد ﻟﻨـﺎ ﺳـﻨﺔ واﺣـﺪة ﻳﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﺄن اﻟﺘﻄـﻮر ﺳـﻴﺤﺪث ﻓﻴﻬـﺎ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  -
  %.09إﺣﺘﻤﺎل 
إﱃ ﻣـــﺎ ﻗـــﺪ ﻳﺘﻜﺸـــﻒ ﳍـــﻢ ﻣـــﻦ  اﺳـــﺘﻨﺎداوﻻﺑـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﺘـــﺬﻛﲑ أن اﳋـــﱪاء ﻳﻘﻮﻣـــﻮن ﺑﺘﻌـــﺪﻳﻞ أﺟـــﻮﺑﺘﻬﻢ ﰲ ﻛـــﻞ ﻣـــﺮة  
  62ﺎت ﱂ ﻳﻨﺘﺒﻬﻮا ﳍﺎ أو ﻷĔﺎ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﲣﺼﺼﻬﻢ أو ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ.ﻣﻌﻄﻴ
ﻛﻤﺎ أن ﻟﻜـﻞ ﻗﻄـﺎع ﺗـﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻷﺧـﺮى، وﻳﺼـﺒﺢ ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮوري ﲢﺪﻳـﺪ اﻷﺛـﺮ اﻟـﺬي ﺳـﻴﺤﺪﺛﻪ ﻛـﻞ 
وﻣـﻦ  ، ﻓﺎﻟﻈـﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻫـﻲ ﺣﺼـﻴﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋـﻞ ﺑـﲔ ﻣﻌﻄﻴـﺎت ﻋﺪﻳـﺪةﻚ اﳌﺘﻮﻗﻌـﺔﻗﻄﺎع ﻟﻮ ﺣﺪث ﰲ ﻓـﱰة أﺑﻜـﺮ ﻣـﻦ ﺗﻠـ
 ﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة إﱃ ﺟﺰﺋﻴﺎēﺎ وﻃﺮح ﻛﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺒﲑ đﺎ.ﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺘ
                                                 
 8991ﻣــﺎرس، 40اﻟﻌــﺪداﻟﻤﺠﻠــﺪ اﻟﺜــﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ، ﻋــﺎﱂ اﻟﻔﻜــﺮ، .،" اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:اﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺎت واﻷﻓــﺎق"ﻋﻮاﻃــﻒ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ - 62
  .789ص
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ﺑﺄﻧﻪ ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﶈﺘﻤﻞ اﻟـﺬي  ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ: -3
ﻟﻜــﻦ و -ب -ﺳــﺘﺤﺪث ﰲ اﻟــﺰﻣﻦ  -أ -وﻳﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻜــﺮة اﻟﺴــﺎﺋﺪة ﻫــﻮ أن اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ، اﳌﻘﱰﺣــﺔ ﺎتﺳــﺘﻮﻟﺪﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳــ
أي ﺗﻮﻓﲑ  (snoitidnoClaitinIاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ )
  72ﻗﺪر ﻣﻦ ﻛﺎف ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ.
اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺻﺮ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ رﺳﻢ  وﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻔﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﺧـﻼل ﻣـﺮﺣﻠﱵ ﺗﻘﻮﳝﻬـﺎ  ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ اﻟﺘﻨﺒﺆوﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
  وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.
ﺴــﺘﻠﺰم ﺗﻮﻇﻴــﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت واﳊﻘــﺎﺋﻖ اﻟــﱵ ﺗﺘﻨﺒــﺄ ﺑــﺄن ﻫــﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ إذا ﻣــﺎ ﰎ ﺗ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂوﻫــﺬا ﻳﻌــﲏ أن 
ﺘﻨﺒــﺆ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺒﻖ اﻟﻔﻌــﻞ أو ﺻــﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ، وﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻟــﺪور اﻟﻓﺴــﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ
ﻛﻤـﺎ ﻳﻮﻇﻔﻬـﺎ ﺻـﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ  اﻟﻌﺎﻣـﺔ، وﻳـﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴـﻒ اﻟﺘﻨﺒــﺆات ﻋـﺎدة ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﻨﺎﺻــﺮﻳﻦ واﳌﻨﺘﻔﻌـﲔ ﻋﻤـﺎ ﺳـﻴﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬــﺎ
، وﺑﻌـﺪ دراﺳـﺔ اﻷﺛـﺎر اﳌﱰﺗﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﺒــﺪاﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺎ ﺳـﻴﻘﻊ ﻣـﻦ أﺿـﺮار أو ﺳـﻠﺒﻴﺎت ﻋﻨـﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ
اﻟﺒــﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮ ﻫﻴﺌــﺔ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘــﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ، وﻫﻜــﺬا  اﺧﺘﻴــﺎرإﱃ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻔﺮﺿــﻴﺎت، ﻳــﺘﻢ  ااﺳــﺘﻨﺎد
  82ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺮارات ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ.
وﺣﻴــــﺚ أن أﻏﻠــــﺐ اﻟﻈــــﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻴﺔ ﻣﱰاﺑﻄــــﺔ ﻣــــﻊ ﺑﻌﻀــــﻬﺎ أو ﻣــــﻊ ﻏﲑﻫــــﺎ ﻣــــﻦ اﻟﻈــــﻮاﻫﺮ ﻣــــﻦ ﺧــــﺎرج اﳊﻘــــﻞ 
اﻟﺪراﺳـــﺎت اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻠـــﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﻣﺼـــﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﺒـــﺆ اﻟﱰاﺑﻄـــﻲ اﻟـــﺬي ﻳﻌـــﲏ ﺳﻠﺴـــﻠﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ، أدﺧﻠـــﺖ 
،إذا أوﰲ ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﻟــﺔ ﺗﻜــﻮن اﳌﻌﺎدﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﺘــﺎﱄ: ﺳــﻴﺤﺪث اﻟﺘﻨﺒــﺆات اﳌﺸــﺮوﻃﺔ اﳌﱰاﺑﻄــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌﻀــﻬﺎ اﻟــﺒﻌﺾ، 
  ...إﱁ.د ﻣﺸﺮوط ﺣﺪوﺛﻪ ﲝﺪوث ج، وجﺳﻴﺤﺪث إذا ﺣﺪث  بﺣﺪث ب، وﻟﻜﻦ 
  ﻞ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺴﻴﻄﻲ، ﻧﻘﻮل:وﻟﻮ أردﻧﺎ ﻧﻘ
   .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتﻧﺴﺒﺔ  ارﺗﻔﻌﺖ إذاﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﻧﺴﺒﺔ  -
  .ﻧﺴﺒﺔ اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ إذا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ  -
  ن.ﺗﺰاﻳﺪت اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮا إذا اﻟﺪوﱄﰲ اﻟﺴﻮق  تاﶈﺮوﻗﺎﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ  -
وﺑــﲔ اﻟﻀــﻐﻮط اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻳــﺮان )أﺧــﺮ  ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ)أول ﺳﻠﺴــﻠﺔ(اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ  اﳔﻔــﺎضوﻫﻜــﺬا ﳝﻜــﻦ اﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ 
  .ﺳﻠﺴﻠﺔ(
                                                 
 .95، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖوﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻲ،  - 72
 .322، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺎﻣﺮ ﺧﻀﲑ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ،  - 82
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اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛـﺔ ﻓـﻼ ﳜـﺮج  ﺑﺎﻋﺘﻤـﺎدأﻣﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬـﻲ إﻟﻴـﻪ اﻟﺘﻨﺒـﺆ أو اﳌـﺮاد ﺗﺼـﻮﻳﺮﻩ وﺻـﻴﺎﻏﺘﻪ 
  92ﻋﻦ أﺣﺪ اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
وﻳﻌﱪ ﻋـﻦ اﳊﺎﻟـﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ اﳌﻤﻜـﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬـﺎ، أو  :اﶈﺘﻤﻞ ﲢﻘﻴﻘﻪ (erutuF laitnetoPﻞ)اﻟﺒﺪﻳاﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  -
  .(eb thgiM tahWاﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن )
   tahW   ﻧﻈﺮﻳـﺎ وﻓﻘـﺎ ﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺴـﺒﺐ واﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ اﺳـﺘﻤﺮارﻩواﳌﺘﻮﻗـﻊ  (elbisualP) اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ اﶈﺘﻤـﻞ -
  ."eB lliW
ﺑـﲔ اﻷول واﻟﺜـﺎﱐ، واﻟـﺬي  وﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻳﻘﻠـﻞ اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ :(erutuF evitamroNاﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻘﺎﺋـﺪي ) -
  .(eb dluohs tahWﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن )
  واﳉﺪول أدﻧﺎﻩ  .ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻓﺈن أدواﺗﻪ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻌﺪد وﺗﺘﻨﻮع ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺘﻌﺪد
  
  
  
  
  
  
  
  03 وﻗﻮاﻋﺪﻩ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ.ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻨﺒﺆ 
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت  اﻟﻘﺎﻋﺪة  ﻃﺮق اﻟﺘﻨﺒﺆ
اﻟﺘﺤﻠﻴــــــــــــــــــــــــــﻞ 
اﳌﺒــــــــﲏ ﻋﻠــــــــﻰ 
اﳌﻌﻠﻮﻣــــــــــــــــﺎت 
  اﳊﺎﻟﻴﺔ
 emiT ﲢﻠﻴـــﻞ اﻟﺴﻼﺳـــﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴـــﺔ،- إﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮاﻗﻊ وإﺳﺘﻤﺮار
  ..seires
 kcalB ﺗﻘﻨﻴـــﺔ اﳋـــﻴﻂ اﻷﺳـــﻮد -
  .daerhT
  ehportsataC  اﻟﻜﺎرﺛﺔ -
اﻹﺳـــــــــــــــــﻘﺎط: ﺗﻘـــــــــــــــــﺪﻳﺮ  -
اﳌﺴــــــــــــــــــــــﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺿــــــــــــــــــــــﻮء 
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ
                                                 
 ecitnerP :yesreJ weN .noitcudortnI na :sisylanA yciloP cilbuP .mailliW nnuD - 92
 .941p.4002.llaH
 .051P .dipI - 03
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اﻟﺘﺤﻠﻴــــــــــــﻞ -
اﻟﻨﻈــــــــــــــﺮي أو 
  اﻟﺴﺒﱯ
 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ -
  ﻬﺔاﻟﺒﺪﻳ  -
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ -
 gnippaMاﳋﺮاﺋﻂ-
 . sisylanA htaP ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر  -
 reniLاﻟﱪﳎـــــــــــﺔ اﳋﻄﻴــــــــــــﺔ -
  .gnimmargorP
  .noissergeRﲢﻠﻴﻞ اﻹﳓﺪار  -
 noitalerroCﲢﻠﻴﻞ اﻟﱰاﺑﻂ  -
اﻟﺘﻨﺒــﺆ واﻟــﺘﻜﻬﻦ ﲝﺼــﻮل  -
 ﺷﺊ ﻧﺴﺒﺔ ﻷﺧﺮ أو ﺑﺴﺒﺒﻪ
اﻟﺘﺤﻠﻴــــــــــــﻞ -
  اﳊﺪﺳﻲ
 أﺳﻠﻮب دﻟﻔﺎي.- اﻹﺟﺘﻬﺎد
  .tcapmI ssorCﲢﻠﻴﻞ اﻷﺛﺮ -
 .ytilibisaeFاﳌﻼﺋﻤﺔ  -
  اﻟﺘﺨﻤﻴﲏ، اﻟﻈﲏ. -
 
  ﻣﺜﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ:
،وﻟﻨﻔﱰض أﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار  ﻻ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﳕﻮذج ﻫﺪف ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪأوﻻ :ﻫﺪف اﻟﻨﻤﻮذج:  -
 اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬـــﺎ ﺣﺴـــﺐ  اﻻﺳـــﺘﻘﺮاردورا ﻫﺎﻣـــﺎ ﰲ  ﳓـــﺪد اﳌﺘﻐـــﲑات اﻟـــﱵ ﺗـــﺆديﺛﺎﻧﻴﺎ:ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﻤﺘﻐﻴـــﺮات: -
وﻧﻔــﱰض ان ﻫــﺬﻩ  ﱵ ﻳﻌﺘﻨﻘﻬــﺎ اﻟﺒﺎﺣــﺚ(.ﻟــأﳘﻴﺘﻬــﺎ ) وﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺣﺴــﺐ اﻻﳘﻴــﺔ ﳜﺘﻠــﻒ ﻣــﻦ ﺑﺎﺣــﺚ ﻷﺧــﺮ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳــﺔ ا
 اﳌﺘﻐﲑات ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻫﻲ:
 اﳔﺮاط اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺣﺮب ﺧﺎرﺟﻴﺔ – 1
  ﰲ ﺣﺮب داﺧﻠﻴﺔ)أﻫﻠﻴﺔ(. اﳔﺮاط اﻟﺪوﻟﺔ - 2
 ﻴﺔ.اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧ - 3
 ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي - 4
 .ﳏﺪودﻳﺔ اﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء - 5
 .اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺨﺐ اﳊﺎﻛﻤﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ - 6
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة اﻻﻋﺘﻤﺎد - 7
 اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري. - 8
 .ﺗﺪﺧﻞ اﳉﻴﺶ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ - 9
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 .ﻓﻘﺪان اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى -01
 دول اﳉﻮار.ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼت  -11
 .اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ -21
 .ﺿﻌﻒ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ -31
 .ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ -41
 .اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔﻇﻬﻮر  -51
 اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ. واﻻﺿﻄﺮاباﻟﺘﻌﺪد  -61
 .ﻫﺮوب رؤوس اﻻﻣﻮال -71
 ﻫﺠﺮة اﻟﻜﻔﺎءات -81
 اﻟﺘﻜﺪس اﻟﺴﻜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪن -91
 ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﻴﺔ -02
ﻓﻠــﻮ اﻋﺘﱪﻧــﺎ اﳊــﺮب اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﲤﺜــﻞ أﺧﻄــﺮ ﻣﺘﻐــﲑ : اﻟﻤﺘﻐﻴــﺮﺗﺤــﺪد درﺟــﺔ أﻫﻤﻴــﺔ ﺛﺎﻟﺜــﺎ: إﻋﻄــﺎء ﻗﻴﻤــﺔ رﻗﻤﻴــﺔ  -
وﻫﻜـﺬا ﻣـﻊ ﺑﻘﻴـﺔ اﳌﺘﻐـﲑات  91-81ﻐﲑ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻨﻌﻄﻴـﻪ ﻗﻴﻤـﺔ ﻧﻘﻄﺔ، أﻣﺎ اﳌﺘ 02 -91ﻧﻌﻄﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ 
 .1-0إﱃ أن ﻧﺼﻞ إﱃ اﳌﺘﻐﲑ اﻻﺧﲑ اﻟﺬي ﻧﻌﻄﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ 
 ﺳﻨﻮات. 5وﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أĔﺎ :ﻧﺤﺪد اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ:  راﺑﻌﺎ -
ﱵ ﺗﻐﻄﻴﻬـﺎ اﳌﺘﻐـﲑات ل اﻟﺪوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ اﻟﻨـﻮاﺣﻲ اﻟـاﻧﻘـﻮم ﺑﺪراﺳـﺔ أﺣـﻮ : اﻟﻘﻴـﺎس ﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴـﺮاتﺧﺎﻣﺴـﺎ : -
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ) وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﲝﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻓﺮوع ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ وإﱃ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ(.
  اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ: اﻻﺳﺘﻘﺮار:ﺣﺴﺎب درﺟﺔ  ﺳﺎدﺳﺎ -
،وﻫـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﳎﻤـﻮع اﻟﻨﻘـﺎط  ﻧﻘﻄـﺔ 0501إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات ﻛﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻫـﻲ  - أ
 5( وﻋــــﺪد اﻟﺴــــﻨﻮات ﻫــــﻲ 1...+71+81+91+02)ﳎﻤــــﻮع اﻟﻨﻘــــﺎط اﻟﻘﺼـــﻮى ﻫــــﻲ 5xﻟﻜــــﻞ ﻣﺘﻐــــﲑ  اﻟﻘﺼـــﻮى
 اﻻﺳـﺘﻘﺮارﺳﻨﻮات. ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ ﻟﻮ أن ﻛﻞ اﳌﺘﻐﲑات ﲢﻘﻘﺖ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ ﻓـﺈن ﻧﺴـﺒﺔ ﻋـﺪم 
 %.001ﺗﻜﻮن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮ  وﺣﻴﺚ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮ ﺗﻔﺎوت درﺟﺔ ﺣﺪوث ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ
وﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﲢﺴﻦ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻻرﺑﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﳎﻤـﻮع اﻟﻨﻘـﺎط ﻫـﺬا اﳌﺘﻐـﲑ اﻷوﱃ ،ﺳﻴﻜﻮن ﺳﻴﺌﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ،
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ﻋــﺪد اﻟﺴــﻨﻮات  x)ﺳــﻨﺔ ﺳــﺪاد اﻟــﺪﻳﻦ( + ﻋــﺪد اﻟﻨﻘــﺎط ﰲ ﺣــﺪﻫﺎ اﻻدﱏ 1xﻫــﻲ ﻋــﺪد اﻟﻨﻘــﺎط ﰲ ﺣــﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼــﻰ 
 اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﺒﻘﺎء ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ.
 0501/001xﻣﺠﻤﻮع ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ: اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮارﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪم   - ب
اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪوﻟـﺔ  اﻻﺳـﺘﻘﺮارﻓـﺬﻟﻚ ﻳﻌـﲏ أن ﻧﺴـﺒﺔ ، ﻧﻘﻄـﺔ 084ﻓﻠﻮ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻘﺎط اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ 
 %7.54=0501/001x084: ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ ﺳﺘﻜﻮن
اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ ﻗﻴﺎﺳـﺎ ﻟﻠﻨﺴـﺐ اﳌﺌﻮﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ  اﻻﺳـﺘﻘﺮارﻴـﺚ درﺟـﺔ ﺪراﺳـﺎت اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺼـﻨﻒ اﻟـﺪول ﻣـﻦ ﺣﻠﻟ ﺎوﻃﺒﻘـ
 % دوﻟﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮة ﺟﺪا.58 -% 001اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:ﻣﻦ 
 % ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮة إﱃ ﺧﻄﺮة ﺟﺪا.07 -% 48 -
 % دوﻟﺔ ﰲ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﱃ ﺧﻄﺮ.05 -% 96 -
 % دوﻟﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﻴﻂ إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻂ03 -%94 -
 ﺧﻄﺮ ﺑﺴﻴﻂ. ﻓﻤﺎ دون: دوﻟﺔ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻏﲑ ﺧﻄﺮة إﱃ -% 92 -
  
  
  
  
  وﳝﺜﻞ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج:
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﺳﻨﻮاﺗﻪ  اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ  ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ  اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
  79  3  91  )ﻣﺜﻼ(2  -+ 02  1
  49  1  81  )ﻣﺜﻼ(4  -+91  2
      71    -+81  3
          -+71  4
          -+61  5
          -+1  02
ﰲ  ،ﻳﺼـﺒﻮا إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ ﻫـﺪﻓﲔ أﺳﺎﺳـﻴﲔ: ﻳﺘﻤﺜـﻞ اﻷول ﺘﺨﻄـﻴﻂﻠﻟ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴـﺔأن ﻳﺒﺪوا ﺧﺎﺗﻤﺔ: 
وﻳﺘﻤﺜـﻞ  ﺑﻨﺎء إﻃﺎر ﻓﻜـﺮي ﻳﻬـﺘﻢ ﺑﺘﻔﺴـﲑ وﲢﺪﻳـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﳌﺸـﺎﻛﻞ واﻟﺘﺤـﺪﻳﺎت اﻟـﱵ ﺗﻮاﺟـﻪ اﻟﺘﻄـﻮر اﻹﻧﺴـﺎﱐ ﰲ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ
 ﰲ ﺗﻮﺟﻴــــﻪ اﻟﻘــــﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻴﲔ وﲢﻀــــﲑﻫﻢ ﳌﻮاﺟﻬــــﺔ اﻟﺒــــﺪاﺋﻞ اﳌﺴــــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــــﺔ ﻋــــﻦ ﻃﺮﻳــــﻖ رﺻــــﺪ وﺗﻮﻇﻴــــﻒ اﻟﺜــــﺎﱐ
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وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن اﻟﺪراﺳــﺎت اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟــﱵ ēــﺪف إﱃ ﺑﻨــﺎء ﻣﺪرﺳــﺔ ﻓﻜﺮﻳــﺔ ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﺧــﺎص ﱂ ﺗﺘﻮﺻــﻞ إﱃ 
 ﺳـﺘﻌﺎرةاđـﺬا اﳌﻴـﺪان إﱃ  ﻣﺄرđﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﳌﻬﺘﻤـﲔ وات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖاﻷد اﺑﺘﻜﺎر
ﻣـﻦ اﳌﻨﻈـﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻫـﺬﻩ اﻷدوات واﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮل أﺧـﺮى، واﻟﻐﺮﻳـﺐ ﰲ اﻷﻣـﺮ أﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن اﻟﻜﺜـﲑ 
  ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.  اﻻﺳﺘﺸﺮافﻳﺼﻨﻔﻮن 
،ﻓــﺈن  اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ أﳘﻴﺘــﻪورﻏــﻢ  ﰲ اﻟﻌﻠــﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸــﺮاف،ﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل أﻧــﻪ رﻏــﻢ ﻗــﺪم  وﺗﺄﺳﻴﺴــﺎ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ
ﻬـــﻮدات ﰲ ﻫـــﺬا اﳌﻴـــﺪان ﲢﺘـــﺎج إﱃ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ إﺑﺘﻜﺎرﻳـــﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴـــﺔ واﺳـــﻌﺔ اﻟﻨﻄـــﺎق ﻷن اﳉﺎﻧـــﺐ اﳌﻨﻬﺠـــﻲ ﻏـــﲑ واﺿـــﺢ اﻟﻤﺠ
وﺗﻌﻘﻴـﺪﻫﺎ ﳑـﺎ ﻻ ﻳﺴـﻤﺢ ﻣـﻦ اﳌﻌـﺎﱂ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي أدى أﺣﻴﺎﻧـﺎ إﱃ ﺗﻀـﺎرب وﺟﻬـﺎت اﻟﻨﻈـﺮ ﺣـﻮل اﳌﻮﺿـﻮع وﻏﻤﻮﺿـﻬﺎ 
ﺎ ﰎ ﲢﻘﻴﻘــﻪ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻮﺿــﻮع ﻻ ﻳﺮﻗــﻰ إﱃ ﺗﻄــﻮر ﻫــﺬا اﳊﻘــﻞ اﻟﻔﺮﻋــﻲ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮل اﻟﻌﻠــﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ، ﻟــﺬﻟﻚ ﻳﺒــﺪوا أن ﻣــ
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